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"The decline of muslim rule in India and the 
advent of British rule were accompanied by 
accresponding decline of persianized Urdu 
during the early years of the foundation of British 
rule Dr. J.B. Gilcrist of Fort William at Calcutta 
engaged a group of writters to write Hindustani 
prose. This form of prose was changed into twra 
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constitution by a resolution passed in its Kanpur 
session wich stated the proceeding of the 
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: (3 ^ T i j i ^ y - j Z l (Bilingual State) 
Ut(ji^t JUJJ J (Bilingual District) 4:^ \? l/jiy^^Aij 
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The State reorganisation Commission recommended: 
"it will also be of advantageous if in bilingual 
district municipal areas or other smaller units 
where there are minorities constituting 15 to 20 
percent of population, document which are usesd 
by the people at large such as Government 
notices electoral role ration cards etc. should be 
printed in both languages. It should also be 
permisable to file document in the courts etc. in 
the minority language likewise where the 
candidates seeking elections to any local bodi€?s 
are required to have a working knowledge of a 
language. Knowledge of language of such minor 
language groups would be given recognition" '•' 
Report of the Committee for Promotion of Urdu: 
/ 
y 
" it pleaded for the adoption in consultation with 
State Government, of a clear code to given the 
use of different languages at different levels of 
state administration and called for effective 
steps to be taken to ensure that this cod is 
followed."^ 
"The Chief Minister's Conference in 1961 
recommended that where at least 60 percent of 
population of a district spoke or used a particular 
language, that language should be recognised 
as an official language in the particular district in 
addition to state's official language. Recognition 
for this purpose is to be given ordinarily only to 
the major language of India specified in the 
Eight schedule of the constitution. Exception 
i n 
could be made in regard to the hill districts of the 
erstwhile composite state of Assam and the 
district of Darjeeling in west Bengal where 
languages other than those mentioned in eight 
ir 
schedule have claims to similar safeguards". ^' 
* ** * I, 
\^L 
••ML 
:(>fLrLy^l^A9 
"U.P. Vidhan Sabha today passed the 
controversial bill seeking to accord Urdu the 
status of the second official language in the 
state amid uproarious scence" ^ 
I 
m 
\Ci* 

"Resolution adopted by the provincial education 
ministers conference of August 1949 and 
approved by the central advisory board of 
education and Government of India" 
" The medium of instruction and examination at 
the Junior Basic state must be the 
mother-tongue of child and where the 
mother-tongue is different from the regional or 
state language arrangements must be made for 
instruction in the mother tongue by appointing at 
least one teacher provided there are not less than 40 
pupils speaking the language in the whole school or 
10 such pupils in a class, the mother-tongue will be 
the language declared by the parent or guardian to 
be the mother-tongue." (85.166)»^* 
[4.138]"The conference of chief ministers of 
states and central ministers in august 1961 
approved the provision of facilities to the 
linguistic minorities for instruction through the 
mother-tongue as the medium at the secondary 
stage for providing such facilities where they did 
not exist a minimum strength of 60 pupils in 
standard VIII to XI of the higher secondary 
course and 15 pupils in each standard in which 
facilities were to be provided was considered 
nacessary , this figure of 60 for all the standards 
and 15 for each standard shall be computed 
separately for each one of the diversified 
courses and for academic course separately for 
fi 
each such group of optional subjects" °-' 
\Cir 
Article 350 says " every person shall be entitled 
to submit a representation for the redress of any 
grievance to any officer or authority of the union 
or a state in any of the languages used in the 
union or in the state as the case may be." •^  
[350A] it shall be the endeavour of every state of 
every local authority within the state to provide 
adeqaute facil i t ies for instruction in the 
mother-tongue at the primary stage of education 
to children belonging to linguistic minority groups 
and the president may issue Such directions to 
any state as he considers necessary or proper 
for securing the provision of such facilities." '^ 
i£ir 
Lf 
[350B]" (i)there shall be a special officer for 
linguistic of minorities to be appointed by the 
president. 
(ii) it shall be the duty of the special officer to 
investigate all matters relating to the safeguards 
provided for linguistic minorities under this 
constitution and report to the president upon 
those matters at such intervals as the president 
may direct and the president shall cause of such 
reports to be laid before each house of 
parliament and sent to the Governments of 
r r 
states concerned." ^ 
Jlij'^i^j^ ( J P ^ - l/bJrr'iJ^^vi; (31^^(Three language formula) 
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^ii/g/(jLc/iri^>^>i?ji^^i^c^^/Lr(j-yL/>^tc^i:>^>^LiF 
1(51 
"in practice this guarantee meant very little 
precisely how could the Indian muslims 
conserve their culture of their mother tongue 
was banished from the primary school attended 
by their childern? throughtout the large areas of 
northen and Central India (in the state of UP., Bihar, 
MP., Rajasthan) Urdu was virtually elimi-nated as a 
medium of instruction in schools." '^ 
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Article 347 "on a demand being made in that 
behalf the president may if he is satisfied that a 
substantial proportion of the population of state 
desire the use of any language spoken by them 
to be recognized by that state, direct that such 
language shall also be official recogni2:ed 
throughout that state or any part thereof for such 
purpose as he may specify. '^ 
l^ (ijLTi;lJgirur(substantion proportion of the population)t^!^*j(/l 
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{S^Cijj^{F 15-25/27L) / j b ^ l / l i A c ^ / y / V i J ^ I ^ / V ^ U l J ^ 
Yr\ 
. LJyCj^A/l/ l Lrcr^vy>f iy i^ ^ ^ L i / ^ ^ I ^ c ^ 
rrr 
j - j . j ' 
- ^ 
rrr 

r 
(J^^uy^i;i(/c^/j;^(j:!^(/iyy^j7iJ;y^i^^^t:iir/rLi^i^>:^ 
- J>f ^  b>^ 4^  i/c^^ (/ivy i jv IJ y^jO i; ^ ^y >^ (J > ^  j> jvi I j^ ^^ iji^  
(i V^ I ^  c. l^ v l^  CKJ'y^^ U j ^ la^* 4''L^ c>v i>t^  cf (iy^^ 
'A 
rrd 
r r i 
HrroJ^ScC t/ jJ^** Ju'(/"State acts, on official languages" 
(3.60).-^ l^  
.• [^Education -(^ 
rrz: 
:10-40 Formula - ^ 
Medium at Secondary Level) - i 
tL~ w - ^ ^ ^ ^ 
rrA 
:ilyVlJ(JU!^ Three Language Formula -9 
• 
J^VIJV/ 
c/t;Jirii^-i 
(iA-r 
^^2^h^y,ijAyi 
Jyjl^DJJ^.y 
c/> -^' 
(JyAr 
m 
* 
Training of Urdu Teachers - ' i 
(4.276)-i^Sf 
c.u^< y^ ^^ ii jvy^ £ i-1^ (3?/^y cfuiVa:y(j:i: uy ^ ' -^ ' 
^/ui(j^v/c;i-L;i^if£^%L/vySy/^'ic.>t/izlB> 
rr* 
(4.286). ^ Ui;(j:!i^l?* 
Text Book - i r 
(4.325)^^^0 U/y (J LP^C^ t> I (/uJ^ CJ U (/i-)v ( / ^ - 1 ^ ^ 
(4.326). C^(J^/uyyv>(j^c.U:)/(/ . :^U 
:Grades of Teachers - i ^ 
(4.327), t^£ j>U<*L<i l ,U'>o^l> 
:Inspecting Staff , I A 
:Aclult Education -is 
(4 .330) ,L^ l ' j l f ( J / I / ^ l i ^ ( / i J ^ 'Ub .U>^^A^ l ! f y^ / 
:Correspondence Courses -f* 
(4.332). t^/sH (iilf/i-(Zl a>/J U^^ '/ 
rn 
: Libraries yy/ f i ) ^n 
: Teaciiing of Urdu in College -f(^ 
{4.340)^O^%d^lS(^^\/U?^rS(^yjy^iA 
:Urdu Research Institutes ^^d 
(4.357, 4.359, 4.360)-ul'^lfZ 
:Jamia Millia Islamia ^\^^J*^\^ - M 
(4.368)-t^'l. (/l/cA^Jx^^^i b U / (J I 
•Urdu Meduim Colleges -^ '-^  
(4.369)->f 
:Bureau for Promotion of Urdu HJ^^ ^c^y^iyAsj^^ -fA 
* 
rrr 
: Administration -^9 
(Use of Urdu for Official Purposes) 
:Translation of Laws and Regulations - T * 
:Representations in Urdu -Ti 
rrr 
:Learning of Urdu by Officials l>6->v'I^Jy^' - r r 
(5.100, 5.101, 5.111),^U•lf<;(yy>^l^-(J;^lU^2LUafpU>i^ 
:Urdu Typists and Typewriters ~^^ 
(5 .102 , , ^UUS/ ( j vJ i> -£> i j (A ;L rU i^^ ' t i ^> ' ^2 l l . /oy 
5.104, 5.105) 
:Government Service and Urdu ^r^ 
(5 .109 ) - ^UUL /^^v i ^c . t l ^ lZ£uy / j ^ ' >^^>>^ ( / ( ^ 
:Urdu in Court wijtijj^ijif ^rs 
rrr 
(5.164)-L^Lycf^it^'jit^O^^ L'jif (/l^L/I:i^'^^^^ 
: Urdu in Lagislatures vjijtSf^ , r i 
:Electoral Rolls 
:Posts and Telegraphs AJU^J - <^ r 
(5.186, 5.188M/( ;^ t^(L>^i / j |^( i4T 
:Railways .£:—i:> -"^^ 
(5.195)-(/^Ui^>f(/( / i^v/J^j : ;£, ' t£( j>^/^ivc^(). ;Jy^ 
rr i i 
(5.196) -L^ J i^ t^ J^^ j>^ut>7( / ( j : : :^£ 
:Sign Board and Name Plate - r z 
(5.198, 5.199)-|/U(/(ji^ 
:Media of Mass Communication -(^A 
(5.210, 5.211, 5.214, 5.220)-^Ut>r>/^JU-lijyl(ivi/'*^ 
(5.213)-ilv 
(5.15, 5.16)-L^l'i^>7(/|'l>^yL;y.yi<^iil?y(j:!:iJv'(/' 
(5.217)-^lftlfLYl^>^lf-»0^'>^'^-'^'L^U>^'-^^J^^>l4^^ -^' 
(5.218)-^ l^l,U 
(5.219)-^lftU:^a^ 
r r i 
1—^t^^/(ic3-''(/C<:jlJ/u>fLvl>('l/lil/t>Jyc:Ji(y^yc^^^ 
:Press Information Bureau-ti^ 
(5.226, 5 .227)-^ l /uCZ£>^( / l^-^C:^Ul /^ ;<i>&0/Z 
(5.228)->ff>f5t^(j:!:(^y^c^^^.^j(t^H;>iAi?^/^</'^iy.£^(y 
•Publications Division-^^ 
(5.230, 5.233)-^ l^f>f(/(j:::^j>7/fU/ 
(5.235)^l^LJ>^(j:!:jj<;Ufj^>ifi^(Jjf^<^uJ/ 
:Distribution of Plan Literature ^ (^^ 
(5.236).-^U 
:^Fi lms - V 
(4.237)- U>f J ^ ^ o l ^ r v £ c^^ cfV^j'^^ 
: Directorate of Advertising and Visual Publicity -1I 
(5.240K^U->?6^1>(/ 
rn :^ 
j L r ^ ^ / u > f J i £ o I (/li? (jiJ^ U l,>f £ ^li^i C^i/U--^^ ij>f A 
(5.234), L;6^^(r^0<:^C^f^^(jfbf/(yi^>c.v:j//fc-
:lmplementations of Safeguards-ir 
(5.254)-^/c)^ l ^ i ' U ^ ( j y ^ i IU yv UJ 
(JV/t://:»riJ^^i^/fi^(r(Cells)J^4'(/>bc.>/;^(i;^yj(U^r^ 
(5.254), ^  l / l / ( / U y l / i r r i -» i^ / i ^C^L/ /c^ ' i l?> iT 
(5.254)-t//^l/yc:5j^t^jjUI(^l/y)^.Ji>''*'l 
Journalism - i i 
• • • • 
(6.82)-^^ 
(6.87)-L//'>j;/c-t^-'/'iit(^'Jl^-/i^^'9^ 
(6.89)-^lf(/J(;^l>i^(/^l?Zl;jcyTyZ£l-lk/c.0Uli^y(-lA 
(6.94, 6.95)-^^J>fc.;if/J^^O^£Lf/^^v/=.OL>/iJ>/ -11 
(6.114)-^U(3lfi/i\fc:.tK^I 
rrA 
(Dilevery) Jyj^ j iS^y Jjc J\ii/\:jJc^.iM ^0>^}&J ^^^ 
(6.116)-^Lv>rJ.lJlaflirji6L 
: Advertisements- L r 
(6.125, 6.126)-^lff>r>^JJ'U'>^l^c.Ul>(£l4^7j>JU'>j 
(6.132, 6.143)-u/ii^Ui^l^Z 
(6.133)-^lfl^l.>^y>i^c;iyc.»>U(ii>(ij:ti^t?>£c.i7L^lJ<i^lJ(/l/ 
(6.149)-t{r v /V *^ 0 U>£ c. 0 L> f Zl 2_ vj 
(6.151)-cT^yv/iivyL^bl 
Training in Journalism -A* 
(6.165, 6.167)-^l!^ jo /b 'c^ l^ 
m 
(6.173, 6.175)-L^2^i2C//y^l>^2^bi^>f^l^(/c.OUL^^y£ 
:Press Advisory Service -Ar 
:Urdu Books in Devangri Script-A r 
(7.41, 7.42)-*^tf'lfl/c>^ 
:lnter Lingual Exchanges-Ar 
(7.51, 7.52)^i/jA-/j'vjOC\^A 
literature - A ^ 
(Urdu Academies) 
(7.56, 7.77)-^ C i^f 
rr* 
Humanities >i'(^>J.b(J^lf J>f Jy^(j:t(jyU*(3c>3>i^l^l/oUiJ^( 
(7.58, 7.59, 7.65) 
(7 .71 ) - ^ . : ^V 
:Incentives to Writers _AS 
• • ^ • • • • • • • 1 • • • • • • * • • • ^^ • [ ^ (7.72)-£ifcrj^ij);^i>/cr(jji:^)^i/cr(/ 
•Financial Assistance - f l * 
(7 .74)-L; i i ^Ul . / l^^7/u^. l 
:Distribution of Awards - ^ i 
kC^*(^/^>^i^ '>- ' '^k^ l /c/ ' / /^ '3 2^( f^ j / t^-^^Senior i ty 
(7.75)-^ if 
(7.75, 7.77) 
:Publisher's Problem-9r 
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(7.78, 7.94)-^U 
•Old Age Stipends,^r 
(7.79) ,^U'^ iU(^t>( / ( j : ! :cJ 'Uj '^ i f 
•Copyright -9^ 
(7.80, 7.81, 7A08)^^d^i/":\>Ji/ut^jlo^^lJ^iy^^ 
(7.89)^>r(^:::^JU>(i>?yJ'(J^>t^'t:^'^3i 
(/(/ly JL £ i/( y>r (iviA u^ Vc^ >?v i^  (ij:t/>^»i/£_ u i/ 
(7.90, 7.97), t^ "If Z (^ i 
:Cheap Editions -"^ A 
(7.91, 7.92 )^£^^iYf^^ji^ij:; 
:Refresher Courses -^'^ 
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:Cooperative Concept -••• 
(7.97, 7.99)-^L'j>r|^irt5'V»-jcyT/jf'l(/jji:j( 
•Writers Workshop -)•( 
t * • • • • • ^^ \ >^ ** \^ \^ 
(7.104, 7 .107) - / f^J>f^^C^VXi ( t ;M^^.J^ .c : .OLp^) 
:Export of EJooks-(^r 
:National Bibliography - • • r 
(7.111, 7^^2)^U^b^:>Jd^^Su^MhLr.6^cJL 
•Grant for Librar/ - (• r' 
(7.113, 7.115)-£^^ff^jU(.«^b>cu{l'(3>^L^VL5/>'i?'^ 
rrr 
iXv^o i D 
(The Sub Committee to Examine Recommendation of i^tb't^Lr (/( 
> -^ -UO/*c^ ; ^ l^ l^^ the Committee for Promotion of Urdu 1975) 
- U^TL^V l^ i^  i^ (J^ I /L^ ^ ^ (<^ ^^  
rrr 
><ify (Key Board)"ivy 
rr^ 
v>>y(^^yi/c/:^oy/c.>^/(/ff>U'<^/ii^Lc^;^^iC/^i^ 
£ ( j / ' ^ ( / ^ L ^ l / ^ / ^ Lv.^ Ur*/J t y ' / ^ U/^^ 
(/>^?,^j<)9j/£^(v^^>w3>truy(JurV'^Jt^^ - (r 
rn 
rrz 
O^d/^^'Y^ D 
Committee of Experts to Examine 
Implementation of Recommendation of Gujral Committee for 
Promotion of Urdu" 
^ - b ^ B v / ' 
lAZ/'i -i 
rrq 
J!/t>i^t|y/fiy ,iii 
^^ 'j J 
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J^M^^. -1 
ijj^^J'jXfj/ Jin 
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i i/J\^J\^L. ijjf c^L^ (bulk purchase scheme) f^^J^y J^BilM 
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Coordination (* '/^cr'ij 
L;:r;UMy;-^3(cr^(c;yy^J^/ij7((/y>(JT^,^y^/yy>£ Mechanism 
r^l 
J D 
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c^Oy^j^.)i:''^^i^6^^y7^i>^^j%'^/y.y^^'^^o'^^/ 
VAO 
Grand Popular 
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x^lf^Sijt^jyiJ'j'' ^fUtK/^b^J::^^ 
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